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Con el objetivo de describir las fases fenológicas de fructificación y maduración del cafeto empleando la escala 
ampliada BBCH, se utilizó plantas de Coffea arabica L., var. Catuaí Rojo de 10 años de edad, sembradas a 1,0 x 1,5 
m., a libre crecimiento bajo condiciones de sombrío, provisto por árboles de bucare (Eryhrina glauca Willd) a un 
distanciamiento de 14 x 14 m. De forma aleatoria en el área experimental, se seleccionaron 30 plantas de café y en su 
tercio medio se marcaron cuatro ramas plagiotrópicas, dos dirigidas en dirección este y dos en dirección oeste, para un 
total de 120 ramas. Se realizaron 12 muestreos, a intervalos de 21 días, tomando tres frutos por rama marcada. Se 
constató la presencia de ocho estadios fenológicos, identificados con los siguientes códigos: 71, 73, 75, 77, 79, 85, 88 
y 89 de la escala indicada, durante las cuatro etapas identificadas para la fructificación y la maduración. Ambos 
períodos comprenden aproximadamente 253 días después del pico de la floración o 36 semanas después de la antesis. 
La fase comprendida desde la antesis hasta la presencia visible de los primeros frutos fue de 22 días, siendo que el 
período para el desarrollo del fruto desde el inicio del crecimiento hasta la madurez fisiológica requirió de 105 días, y 
de 127 hasta la maduración del fruto. 
 





With the objective to describe the phenological stages of fruiting and ripening of the coffee tree using the extended 
scale BBCH, plants of Coffea arabica L., var. Catuai Rojo were used with 10 years of age, planted at 1.0 x 1.5 m., 
under free growth conditions and shade provided by purple coraltree (Eryhrina glauca Willd) at a distance of 14 x 14 
m. In the experimental area, 30 coffee plants were randomly selected and in their middle third four plagiotropic 
branches, two directed in an easterly direction and two in a westerly direction, were marked for a total of 120 
branches. Twelve samplings were carried out at intervals of 21 days, taking three fruit per marked branch. Eight 
phenological stages were identified with the codes: 71, 73, 75, 77, 79, 85, 88 and 89 of the aforementioned scale, 
during the four phases identified for the fruiting and ripening. Both phases comprise approximately 253 days after the 
peak of flowering or 36 weeks after anthesis. The phase from anthesis to the visible presence of the first fruits was 22 
days, being that the period for the development of the fruit from the beginning of its growth to physiological maturity 
required 105 days, and 127 days until the ripening of the fruit. 
 






El café (Coffea arabica L.) es uno de los 
cultivos más difundido en el mundo, por ser una 
especie perenne tiene ciclos anuales regidos por la 
estacionalidad o factores climáticos. Por su 
importancia económica, esta especie, ocupa grandes 
áreas montañosas y boscosas de América y África; 
también, es fuente fundamental de divisas en países 
como Colombia, Brasil, Costa Rica, Etiopía y otros 
países (IICA/PROMECAFE 1997).  
 
En su ciclo ontogénico, los vegetales 
experimentan cambios, los cuales pueden ser 
visibles o no y están en estrecha relación con las 
condiciones ambientales y genéticas. La fenología 
es el área del conocimiento que conecta los 
elementos del clima con los fenómenos periódicos 
que exteriorizan los seres vivos; en otras palabras, 
es el estudio de los fenómenos biológicos ajustados 
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a cierto ritmo periódico como la floración, la 
brotación de las yemas, la maduración de los frutos 
y otros (Hernández 1993, Challinor et al. 2009). 
 
La fructificación es la duración del ciclo de 
crecimiento de los frutos del cafeto (comprende 
desde la antesis hasta la maduración), y ocurre 
durante un período de aproximadamente ocho 
meses, dependiendo de las condiciones climáticas 
(Valencia 1998). La importancia de la fructificación 
depende de varios factores como: aspectos 
genéticos, la edad y el manejo agronómico del 
cultivo, entre otros. También puede variar de un año 
a otro considerablemente, puesto que se ha 
comprobado que el cafeto está sometido a una 
alternancia de producción (Coste 1969, Amaya et 
al. 1998). A pesar de su importancia evidente en 
estudios fenológicos, no existía, hasta principios de 
los años 90, una codificación homogénea para 
describir los estadios de desarrollo de las principales 
plantas cultivadas y arvenses. Los sistemas 
utilizados para caracterizar los estadios eran 
frecuentemente mixtos, haciendo uso de letras y 
números que; además, no solían coincidir entre los 
diferentes géneros para las mismas fases de 
desarrollo. Se hacía necesario, por tanto, el 
establecimiento de un sistema numérico que, 
mediante la asignación de dígitos, identificara de 
modo uniforme los distintos estadios de desarrollo 
de todas las plantas y facilitara, de este modo, su 
digitalización (Hack et al. 1992). La escala 
Biologische Bundesanstalt Bundessortenamt and 
Chemical Industry (BBCH), es el resultado de un 
grupo de trabajo conformado en la República 
Federal de Alemania por el Centro Federal de 
Investigaciones Biológicas para Agricultura y 
Silvicultura (BBA), el Instituto Federal de 
Variedades (BSA), la Asociación Alemana de 
Agroquímicos (IVA) y el Instituto para Horticultura 
y Floricultura en Grossbeeren, Alemania/Erfurt 
(IGZ) (Hack et al. 1992). 
 
Ante la necesidad de mayor discusión por parte 
de especialistas sobre los aspectos fenológicos de la 
fructificación del cafeto en el municipio Caripe del 
estado Monagas, debido principalmente a la escasez 
de información en la literatura especializada y/o lo 
desfasado de la misma, particularmente para la 
región oriental de Venezuela que aporta importantes 
volúmenes de producción al país, se realizó el 
presente trabajo con el objetivo de cuantificar las 
fases fenológicas de la fructificación y maduración 
del cafeto, empleando la escala ampliada BBCH 
(Bundesanstalt Bundessortenamt Chemical), 
asociadas a los eventos climatológicos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Área experimental y material vegetal 
 
El ensayo de campo se realizó en las 
plantaciones de café destinadas a la producción de 
semilla seleccionada de café de la variedad Catuaí 
Rojo, en la Estación Experimental Caripe (INIA-
CARIPE), ubicado en la población de San Agustín, 
parroquia La Guanota, municipio Caripe, a 
63°32´35´´ LO y 10°12´40´´ LN (Satélite 
Magellan/Explorist), a la altitud de 1.132 m. Los 
valores promedios de la temperatura oscilan entre 
12 y 24 ºC y la precipitación promedio anual es del 
orden de 1.124 mm. El paisaje característico del 
municipio es montañoso. La vegetación es bosque 
húmedo premontano y se destaca por su producción 
cafetalera; además, en los cultivos de cítricos y 
hortalizas (MARNR 1997). 
 
Se utilizaron plantas de Coffea arabica L., var. 
Catuai Rojo de 10 años de edad, sembradas a 1,5 x 
1,0 m a libre crecimiento, bajo condiciones de 
sombrío, provisto por árboles de bucare (Eryhrina 
glauca Willd) a un distanciamiento de 14 x 14 m. 
En media (½) hectárea del lote experimental se 
tomaron en forma aleatoria 30 plantas de café, las 
cuales se marcaron en el tercio superior con placas 
de metal enumeradas. La unidad experimental la 
constituyó una planta. En el tercio medio de cada 
una de ellas por ser el de mayor producción, se 
seleccionaron cuatro ramas plagiotrópicas; dos 
orientadas hacia el este y las otras dos en dirección 
oeste, para un total de 120 ramas, las cuales se 
identificaron con cinta plástica de distintos colores. 
De estas ramas se seleccionaron los frutos para las 
observaciones y cuantificaciones fenológicas. 
 
Evaluación del desarrollo del fruto 
 
Los estudios fenológicos se realizaron entre 
junio de 2008 y febrero de 2009. Las fases 
fenológicas estudiadas fueron la fructificación y la 
maduración. Para la identificación de los estadíos 
fenológicos se utilizó la escala BBCH ampliada, 
propuesta por Arcila-Pulgarín et al. (2002) que 
contiene las fases de desarrollo del cultivo de café. 
La selección y evaluación de frutos se realizó en 
cada una de las dos ramas principales en dirección 
este-oeste de los 30 árboles marcados. Se tomaron 
al azar tres frutos de cada una de las ramas, para un 
total de 180 frutos por evaluación, a los cuales se les 
midió la longitud polar y ecuatorial, con la ayuda de 
un vernier digital, estas observaciones fueron 
realizadas cada 21 días, se iniciaron el 19 de junio 
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de 2008 y finalizaron el 6 de febrero de 2009, para 
un total de 12 muestreos. Con estos valores se 
construyó la curva de crecimiento del fruto. 
 
Las variables cuantificadas correspondieron al 





La información climática se obtuvo de la 
Estación Meteorológica ubicada en la Estación 
Experimental Caripe (INIA-CARIPE), la cual se 
encuentra ubicada a 100 m del lote experimental. A 
partir de los registros diarios de precipitación, 
temperaturas (máximas, medias y mínimas) y las 
horas de brillo solar (insolación), se calcularon 
valores promedios o acumulados a intervalos de 21 
días y con estos valores se elaboraron curvas y/o 
ilustraciones para asociar el efecto de cada factor 
climático en cada uno de los estadios fenológicos 
estudiados.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Estadios fenológicos de la fructificación y 
maduración del café 
 
En la escala BBCH la fructificación se divide en 
dos etapas. La primera va desde los primeros 
estadios de la fecundación, cuando el fruto es muy 
pequeño hasta que el grano pasa de un color verde 
oliva a rojo o amarillo según la variedad y en la 
segunda etapa sigue el ciclo de maduración del 
grano (Amaya et al. 1988). 
 
En la Figura 1, se presenta el desarrollo de los 
cambios fenológicos de la fructificación ocurrida 
durante el período de evaluación iniciado el 
19/06/2008 hasta el 6/02/2009 en la localidad de 
San Agustín, municipio Caripe, donde se pudieron 
observar ochos estadios fenológicos diferentes: 71, 
73, 75, 77, 79, 85, 88 y 89, descritos por la escala 
BBCH (Hack et al. 1992). 
 
De los ocho estadios identificados cinco 
correspondieron a la fase de crecimiento del fruto y 
los otros tres a la maduración. Para el estado de 
crecimiento del fruto se constató la ocurrencia de la 
etapa 71, la cual se caracterizó por el cuajamiento 
del fruto, iniciación del crecimiento de la cereza, los 
mismos poseen el 10 % de su tamaño final. En la 
fase 73 los frutos fueron de color verde claro, su 
contenido líquido y cristalino y alcanzan el 30% de 
su tamaño final (fase de crecimiento rápido); siendo 
que, para la fase 75 los frutos permanecieron de 
color verde claro y su contenido también fue líquido 
y cristalino, para este momento habían alcanzado el 
50% de su tamaño final.  
 
Para la fase 77, los frutos cambiaron la tonalidad 
presentándose de color verde oscuro y de contenido 
sólido y blanco, habían alcanzado el 70% de su 
tamaño final; y, para la fase 79, los frutos fueron de 
color verde oliva y mantuvieron su contenido sólido 
y blanco. Habían alcanzado el 90% de su tamaño 
final y con ello su madurez fisiológica.  
 
Para el estado de maduración del fruto se 
constató la ocurrencia de la fase 85, en la cual 
ocurrió incremento de la intensidad del color rojo 
del fruto, específico de la variedad; el fruto todavía 
no estaba listo para ser recolectado; para la fase 88, 
el fruto está completamente maduro y listo para su 
recolección; y finalmente la fase 89, se caracterizó 
por el fruto estar sobremaduro y comenzó el 
ennegrecimiento o secamiento. En esta fase aún los 
frutos permanecen en el árbol y comienza la 
abscisión, al degradarse los tejidos del pedúnculo, 
como también planteado por León y Fournier 
(1962) y Amaya et al. (1988). 
 
En la Figura 2, se presentan los valores de las 
mediciones del diámetro polar (mm) del fruto de 
café, durante doce observaciones realizadas cada 21 
días a partir del 19/06/2008 hasta el 06/02/2009, con 
duración de 253 ddpf (días después del pico de 
floración), equivalente a 36 semanas, período que 
de acuerdo con Keller et al. (1972), es el tiempo 
donde el fruto alcanza su madurez. Así mismo, el 
fruto experimentó ocho estadios fenológicos 
diferentes, registrándose importantes cambios en su 
morfología y fisiología. 
 
En la Figura 2, se presentan las curvas del 
diámetro polar del fruto de café, expresado en mm, 
para las ramas de las direcciones este y oeste. Se 
constata de manera general tendencia similar en el 
crecimiento del fruto de café, en ambas curvas; su 
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Figura 1. Estadios fenológicos de la fructificación y maduración del cafeto de la var. Catuaí Rojo, durante el período de 
evaluación en la localidad de San Agustín, Municipio Caripe, del estado Monagas, Venezuela. 
 
 
Figura 2. Curva de crecimiento en longitud polar del fruto del cafeto, en la localidad de San Agustín, municipio Caripe del 
estado Monagas, Venezuela. 
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Crecimiento de los frutos del café (longitud polar 
y ecuatorial) variedad Catuaí Rojo 
 
En el caso del crecimiento del fruto del cafeto 
con respecto a su longitud ecuatorial (Fig. 3), se 
constata que de manera similar al crecimiento polar, 
ambas curvas son análogas, exhibiendo nuevamente 
una tendencia de sigmoidea doble, tanto en las 
ramas la dirección este como oeste. El patrón de 
crecimiento de los frutos en la localidad de San 
Agustín es similar a los obtenidos por Valencia 
(1998) en Colombia, con relación al diámetro de la 
cereza en (mm); además, los valores polares y 
ecuatoriales de los frutos de café expresados en las 
figuras 2 y 3 coinciden con lo señalado por León y 
Fournier (1962) en términos de tamaño (longitud 





Figura 3. Curva de crecimiento en longitud ecuatorial del fruto del cafeto, en la localidad de San Agustín, municipio Caripe 
del estado Monagas, Venezuela. 
 
En ambas figuras (2 y 3) el crecimiento de los 
frutos pertenecientes tanto a las ramas este como 
oeste en términos de sus longitudes polares y 
ecuatoriales se constata similaridad en el 
comportamiento del crecimiento para las respectivas 
mediciones. Tal comportamiento sugiere que en 
futuras investigaciones pueda emplearse 
metodológicamente ramos marcados en la porción 
media de la planta, donde se concentra la mayor 
cantidad de frutos por rama independiente de la 
orientación cardinal y las tendencias de las curvas 
de crecimiento de los frutos serán idénticas como 
constatado en esta investigación 
 
Crecimiento y desarrollo de los frutos del café y 
su relación con las variables climáticas 
estudiadas 
 
Particularmente en relación al crecimiento distal 
o polar se pueden diferenciar cuatro etapas de 
crecimiento del fruto de café (Fig. 4). La primera 
etapa de lento crecimiento que va desde los 22 a los 
85 ddpf (días después del pico de la floración); una 
segunda etapa de crecimiento exponencial que va 
desde los 85 a los 106 ddpf, posteriormente hay una 
tercera etapa de no ocurre crecimiento, transcurre 
entre los 106 a 211 días y finalmente una cuarta 
etapa de crecimiento moderado que va desde los 
211 hasta los 253 ddpf. 
 
En la Figura 4, se presenta el progreso en 
crecimiento del fruto vinculado a las condiciones 
climáticas del municipio Caripe, empleando la 
curva de crecimiento polar (Fig. 2) de los frutos. 
 
Primera etapa (I) 
 
En esta etapa de fructificación ocurre 
incremento en tamaño del fruto prácticamente 
imperceptible (0,20 a 1 mm), duró 64 días 
aproximadamente (9 semanas después de la antesis). 
Según Leopold (1966), los frutos en esta etapa son 
verdes porque hay predominio de la síntesis de 
clorofila sobre las antocianinas. Este período 
perdura entre siete y ocho semanas a partir de la 
floración; sin embargo, puede ocurrir entre 4 a 5 
semanas. El fruto se encuentra en estadio 71 (Fig. 
4A). 
 
En cuanto al clima, se inicia paulatinamente 
aumento sustancial de las precipitaciones, 
alcanzando un pico de casi 200 mm, lo que 
permitirá en lo sucesivo un mayor contenido de 
humedad del suelo, para el futuro crecimiento y 
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desarrollo del fruto en las siguientes etapas. La 
temperatura mínima registrada en esta etapa fue 
15,80°C, la máxima de 25,84°C y la media de 
20,21°C (Fig. 4D), además con un período de 
insolación entre un rango de 4,92 a 6,77 horas luz, 
correspondiente a los días más largos del año, en los 
meses dem, junio y julio (Fig. 4E). 
 
Segunda etapa (II) 
 
En esta etapa de crecimiento y desarrollo, se 
manifiesta incremento rápido del tamaño de los 
frutos que corresponde al período entre los 64 a 106 
días después del pico de floración (ddpf) y es donde 
el fruto verde del cafeto alcanza su tamaño máximo. 
De acuerdo con Ramírez et al. (2002), el fruto 
obtiene importante aumento de tamaño, al punto de 
alcanzar aproximadamente 85% de las dimensiones 
máximas; además, su consistencia es gelatinosa y 
alcanza el estadio 75 de la escala BBCH (Fig. 4A). 
Al analizar el comportamiento fenológico del 
crecimiento del fruto en la zona de estudio con 
relación a las precipitaciones pluviométricas, se 
observó en esta etapa crecimiento, también se 
registran elevadas precipitaciones (Fig. 4C). Es 
cuando el fruto inicia de forma rápida su 
crecimiento en longitud polar y ecuatorial, es decir, 
el desarrollo del fruto se alcanzó cuando se supera 
el déficit hídrico tal como se observa en la Figura 
4B. La precipitación podría ser un factor crítico, 
particularmente entre las semanas 6 y 16 después de 
la floración, ese es el momento cuando se inició un 
fuerte crecimiento del tamaño del fruto, así como la 
diferenciación y el endurecimiento interno del 
endocarpio. Fournier y Di Stefano (2004) agregan 
que la escasez de precipitaciones en esta etapa 
provoca que el crecimiento y la competencia entre 
los frutos sean muy intensa. Por otro lado, Arcila et 
al. (2007), indican que cuando esta deficiencia se 
presenta entre las semanas 7 y 14 después de la 
floración se afecta el tamaño de los frutos y si está 
ocurre entre la semana 15 y 25, se presenta gran 




Figura 4. Estadíos fenológicos del crecimiento y desarrollo del fruto del cafeto var. Catuaí Rojo: (A) Estadios fenológicos; (B) 
Curva de crecimiento polar del fruto; (C) Precipitación; (D) Temperaturas; e Insolación (E); en San Agustín, municipio 
Caripe, Monagas, 2008. 
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Conforme avanza la estación lluviosa, 
particularmente, para esta etapa (hasta las 15 
semanas después de la antesis (sda), no se registran 
alteraciones significativas de la temperatura, con 
excepción de la temperatura máxima, que llega a 
tener un valor de 24°C; sin embargo, hay 
disminución de la insolación (Fig. 4E). Fournier y 
Di Stefano (2004), señalan que elevados 
incrementos de las temperaturas máximas afectan 
negativamente la producción, pues tiende agravar el 
déficit hídrico, aunque si estos aumentos en la 
temperatura (especialmente la máxima) de 1 a 2°C, 
ocurren acompañados de un correcto suministro de 
agua, permiten favorecer el crecimiento de los 
frutos del café (Fig. 4B). Las horas de insolación 
disminuyeron considerablemente coincidiendo con 
los meses de mayores lluvias por ende aumento de 
nubosidad, este comportamiento se ratifica con lo 
constatado por Buonafina (1961), en el propio 
municipio Caripe. 
 
Tercera etapa (III) 
 
Durante el crecimiento y desarrollo del fruto, 
que va desde los 106 días hasta los 211 después del 
pico de floración (ddpf) se puede constatar que el 
crecimiento se mantiene constante, es decir 
prácticamente no se evidencian variaciones y, según 
León y Fournier (1962), esto corresponde al 
endurecimiento del endocarpio y a la división de los 
tejidos de las semillas; además, se forma el 
pergamino y se lignifica. Esta etapa tiene una 
duración de aproximadamente 18 semanas, aunque 
en este trabajo, este período fue de 
aproximadamente 15 semanas. Por otro lado, 
asegura Ramírez et al. (2002), que este proceso 
persiste aproximadamente nueve semanas. Al final 
del período se aprecia un ligero incremento en el 
crecimiento del fruto. Alizaga y Herrera (1995), 
determinaron que en ese tiempo el contenido de 
azúcares y el peso del fruto son prácticamente 
constantes. A partir de este momento el grano 
comienza un proceso de viraje de color, pasando de 
verde oliva a rojo o amarillo, de acuerdo a la 
variedad, representado por el estadio 85 de la escala 
BBCH (Fig. 4A). 
 
A partir del incremento en crecimiento del fruto 
hay un largo período de bajas precipitaciones 
causando sequía intermedia, con precipitaciones 
pluviométricas esparzas, sólo se registra una alta 
precipitación. Las lluvias acumuladas llegan a 
valores de 147 mm, (Fig. 8C), coincidiendo con los 
meses de octubre a diciembre, el registro de 
constantes lluvias en esta época acarrean otras 
dificultades cuando son en excesos, pues retrasan la 
maduración del fruto, perjudicando la recolección 
del mismo; además, de ocasionar enfermedades 
fungosas, entre otras. Se registraron valores de 
insolación bajos al final de esta etapa (diciembre), 
que corresponde, por una parte, a la nubosidad y a 
los días cortos propios de esta época del año; así 
mismo, se registraron temperaturas mínimas 
menores a 14°C que también impactan en el proceso 
de maduración del fruto alargando la fecha de 
cosecha. 
 
Cuarta etapa (IV) 
 
El cuarto período que va desde los 211 a 253 
días después del pico de floración (ddpf), con una 
duración de 8 semanas, es cuando se produce la 
maduración, se intensifica el color rojo debido al 
incremento de la síntesis de antocianinas y hay otro 
fuerte incremento en el tamaño del fruto (Fig. 4A), 
de acuerdo con León y Fournier (1962) y Fournier y 
Herrera (1983) este período tiene una duración de 
aproximadamente cinco semanas, Herrera et al. 
(1993) asocian este período con fuerte incremento 
en materia seca, del orden de más de 30%, que se 
acumula a partir de los 210 días después del pico de 
floración, además Keller et al. (1972) afirman que 
el crecimiento mencionado se debe a que durante 
las últimas semanas de maduración, hay un 
acumulado de mieles y el pericarpio se expande, 
afirmación que se ratifica, de acuerdo a lo 
observado en esta investigación, que fue a partir de 
los 211 ddpf cuando se observó nuevo aumento del 
tamaño en longitud de los frutos evaluados. El 
estadio que los representa es el 88 y 89 de la escala 
BBCH (Fig. 4A).  
 
Ramírez et al. (2002), establecen que a las 26 
semanas el grano ya está totalmente desarrollado y 
tiene lugar la maduración (estadio 88, Fig. 4A). 
Recomienda que entre esa semana y la 32, debería 
producirse la cosecha o recolección. En la localidad 
estudiada se debería iniciar la recolección a los 211 
ddpf (30 semanas) y/o a los 232 ddpf (33 semanas) 
aproximadamente. Si el fruto permanece más 
tiempo en el árbol sigue creciendo en volumen, pero 
se torna violeta y oscuro y se seca. Finalmente, 
expresan León y Fournier (1962) y Arcila y Orozco 
(1987), el proceso de crecimiento-desarrollo y 
diferenciación continúan hasta la madurez. La 
evaluación del crecimiento del fruto de café 
obtenido en este trabajo es congruente con lo 
anteriormente señalado, ya que mostró crecimiento 
lineal creciente hasta 253 dppf, lo que corresponde a 
36 semanas después de la antesis. 
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En el municipio Caripe, durante la época de 
maduración y cosecha coincide con el aumento de 
las precipitaciones, asociados con temperaturas 
promedios muy bajas (meses fríos), y se constata 
tendencia a comenzar el registró de altos valores de 
insolación, que va desde diciembre hasta febrero; 
sin embargo, a partir del mes de enero hay 
disminución de las lluvias, dando inicio a los meses 




Durante el período de evaluación se observaron 
ocho estadios fenológicos identificados con los 
siguientes códigos: 71, 73, 75, 77, 79, 85, 88 y 89 
de la escala BBCH. 
 
Se identificaron cuatro etapas para el 
crecimiento y maduración del fruto de acuerdo con 
la escala BBCH; la primera etapa duró 64 días, la 
segunda 42, la tercera 105 y la cuarta 42 días. 
 
Los períodos de fructificación y maduración 
comprenden aproximadamente 253 días después del 
pico de la floración o 36 semanas después de la 
antesis. 
 
La posición de la ramas en los sentido este y 
oeste mostraron similar tendencia de 
comportamiento en los diámetros polares y 
ecuatoriales. 
 
La fase comprendida desde la antesis hasta la 
presencia visible de los primeros frutos fue de 22 
días, siendo que el período para el desarrollo del 
fruto desde el inicio del crecimiento hasta la 
madurez fisiológica requirió de 105 días, y de 127 
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